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однако темп их распространения и популяризации свидетельствует о благо-
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В работе методами качественного и численного анализа исследуется 
обощенная динамической модель Тобина-Бенхабиб-Мийао, которая отража-
ет динамику обращения денег в экономической системе. Особое внимание 
уделено исследованию бифуркации рождения цикла моделирующей диффе-
ренциальной системе. Особенностью данной системы является наличие 
большого количества параметров, каждый из которых может играть роль 
бифуркационного параметра системы. 
Получены условия на соотношения между значениями параметров 
дифференциальной системы, при которых рождается устойчивый предель-
ный цикл. Данный анализ может быть обобщен на целый класс дифферен-
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Целью работы является изучение пространственных характеристик 
четырехволнового преобразователя излученияв прозрачной двухкомпо-
нентой среде с учетом наложения обратной связи на сигнальную и объ-
ектную волны. 
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Обратная связь реализовывалась с помощью кольцевого резонатора. 
Четырехволновое взаимодействие в прозрачной жидкой двухкомпонентной 
среде рассматривалось при следующих условиях:  
1) справедливо приближение заданного поля по волнам накачки;  
2) коэффициент отражения мал; 
3) волны накачки плоские. 
Для вырожденного четырехволнового взаимодействияс использовани-
ем уравнения Гельмгольца и материального уравнения, описывающего из-
менение температуры в прозрачной двухкомпонентной среде, при условии 
неизменности температуры на гранях нелинейного слоя было показано, что 
составляющая фазового набега, обусловленная самовоздействием волн 
накачки, равна нулю. Получено выражение, связывающее пространствен-
ные спектры объектной и сигнальной волн на передней грани нелинейного 
слоя.  
Установлено, что при малом коэффициенте отражения наличие обрат-
ной связи по сигнальной и объектной волнам не влияетна пространствен-
ную селективность четырехволнового преобразователя излучения. Найдено 
и проанализировано выражение для амплитудного коэффициента отраже-
ния. Показано, что наличие положительной обратной связи по объектной и 
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В аналитической философии широкое распространение получило так 
называемое «традиционное определение знания», в соответствиис которым 
знание есть обоснованное истинное убеждение. Согласно этому определе-
нию, некто знает, что А тогда и только тогда, когда выполняется ряд необ-
ходимых и достаточных условий: 
1. Некто считает, что А; 
2. А является истинным; 
3. Убеждение в том, что имеет место А, определенным образом обос-
новано. 
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